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M et een foto van de Vlooybergtoren begint het ver-haal met de burgemeesters van Tielt-Winge en 
Bekkevoort die hun prille liefde voor een fusie bekennen 
en hun droom van een grotere plattelandsgemeente 
van 17.000 inwoners toelichten (p. 14-17). In het over-
heidsjargon heet zo’n toren een ‘kunstwerk’ en dat is 
deze toren ook letterlijk: de trap leidt naar vergezichten. 
Welk uitzicht biedt dit interview ons op het fusiedebat 
in Vlaanderen? 
De vernieuwde oproep en de financiële beloftes van mi-
nister Bart Somers voor nieuwe fusies versterken de on-
derstroom voor fusies in Vlaanderen. Achter de scher-
men wordt met elkaar gesproken.  
De moed en openheid van de burgemeesters verdient 
lof. Hun motieven zijn eerlijk en hun argumenten inte-
ressant als zelfreflectie voor veel andere gemeenten. 
De twee gemeenten steunen vaak op eenmansdiensten 
en dat maakt hun dienstverlening fragiel. Ze missen 
expertise en kennis. De politici moeten dat gebrek aan 
ambtelijke capaciteit dan maar zelf oplossen door amb-
telijke rollen te spelen. Dat is niet bepaald een vorm van 
werken die de gemeente als bestuurlijke organisatie op 
de langere termijn stabiel en sterker maakt. Voor al-
lerlei basismateriaal en voor basisinvesteringen blijken 
de twee gemeenten te klein te zijn. Nu al investeren ze 
in gemeenschappelijk materieel, een inspirerend voor-
beeld voor al die andere gemeenten die dat nog veel 
te weinig doen. Hun gemeenschappelijke ervaringen in 
kleinschalige samenwerkingsvormen brengen hen dich-
ter tot elkaar. Het versterkt het argument dat de groei 
van kleinschalige samenwerking een interessante indi-
catie is voor mogelijke fusies. 
Ik begrijp zeer goed dat deze twee burgemeesters in 
de huidige context de kunst van het mogelijke moeten 
beoefenen en vooral voort willen bouwen op de goede 
onderlinge verstandhouding. Zij moeten kijken naar 
wat politiek haalbaar is, ze staan ergens halfweg de 
toren. Opmerkelijk is dat de partijkleur van deze twee 
burgemeesters verschilt: dat wijkt af van het beeld dat 
we bij de vorige fusies zagen, door CD&V-burgemees-
ters geleid. Het lijkt er daarom op dat vooral de vrees 
bij Aarschot en bij Diest te worden gevoegd tot die 
gemeenschappelijke voorkeur voor een ‘grote’ platte-
landsgemeente heeft geleid. Maar wat hun voorstel dan 
vervolgens betekent voor de perspectieven van de buur-
gemeenten is ook nog de vraag. 
De retoriek van ‘samen tegen de stad’ horen we op 
veel plaatsen. Dat is relatief onschuldig. Dit soort viriel 
politiek taalgebruik slaat in Vlaanderen aan. Dat ze op 
die manier allerlei stereotypes over ‘de stad’ bevesti-
gen, het zij zo. Als hun nieuwe gemeente beter in staat 
zou zijn om bijvoorbeeld een selectiever woonbeleid en 
een krachtiger openruimtebeleid te voeren, dan nemen 
we er die retoriek zelfs bij. Laten we het stil houden: 
die vergrote plattelandsgemeente voert dan feitelijk 
een stedelijk beleid, zonder administratief bij de stad 
te horen. Het is wel grappig Aarschot en Diest hier als 
stad vermeld te zien waar dan de afstand tot de burger 
zo onwerkelijk veel groter zou zijn dan in de gezellige 
plattelandsgemeente. De collega’s in Aarschot en Diest 
kunnen beide burgemeesters ongetwijfeld snel leren 
dat het begrip afstand daar zeer relatief is. Er bestaan 
ook veel clichés over het zogenaamde platteland, waar 
‘iedereen iedereen kent’. 
Ik begrijp dat beide burgemeesters hun huidige ad-
ministratieve grenzen als norm nemen om over een 
nieuwe gemeente te praten. Maar moet dat de norm 
worden voor heel Vlaanderen? We weten dat de fusie 
van 1976 slecht is uitgevoerd. Dat lezen we ook in het 
artikel: Tielt en Houwaart zijn eerder op Aarschot ge-
richt, Meensel-Kiezegem op Tienen en Sint-Joris-Winge 
op Leuven. We weten ook dat in veel van die kunstma-
tig samengestelde gemeenten bewoners soms nauwe-
lijks een band hebben met die administratieve gemeen-
te. Ze hechten veel belang aan hun woonomgeving en 
dorp, dat zeker wel. De burgemeesters denken hier te 
veel vanuit hun eigen politieke ruimte en die verwarren 
ze met de maatschappelijke werkelijkheid. 
Het is dus al niet zeker dat dit voorstel van fusie tot een 
voldoende grote plattelandsgemeente zou leiden. Het 
gaat bovendien niet alleen om een fusie met Aarschot 
(Tielt-Winge) of met Diest (Bekkevoort). Het alternatief 
kan evengoed zijn: verschillende fusies van de verschil-
lende dorpen met Aarschot, Tienen, Diest en in som-
mige alternatieven zelfs met Leuven. De foute fusies 
van 1976, toen gecontesteerd omdat ze te weinig reke-
ning hielden met maatschappelijke patronen, worden 
nu te zeer de niet gecontesteerde politieke norm. Hier 
bereiken we de grenzen van de spontane fusies en is de 
Vlaamse overheid duidelijk aan zet: fusies in het Hage-
land zijn niet alleen een zaak van bijziende burgemees-
ters. Fusies zijn er niet alleen voor de lokale besturen, 
ze zijn evenzeer een instrument voor Vlaams stedelijk 
en openruimtebeleid. 
Het idee van een fusie is dus zeker niet vergezocht. 
De argumenten van de burgemeesters zijn valabel en 
geven een goed uitzicht op de zwakke bestuurskracht 
van veel gemeenten. Maar nog eens de Vlooybergtoren 
beklimmen en goed rondkijken kan helpen: er zijn nog 
andere vergezichten. • 
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